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The article treats the following problems related to the defence
of Ordos against the invasions of the Mongols during the T'ienhsiin
and Ch'enghua eras : first, the penetration during the Cheng t'ung
正統and Chingt'ai 景泰eras of the Mongols into Ordos with its ge-
ographical and historical background ；secondly, activities of the two
Mongol leaders, Bolai in the T'ienhsiln era and Oroju in the Ch'enghua
era; thirdly, Molikhai's invasion of North China and the construction
of the　Ordos Long Wall.　Regarding　the　last point　it is pointed
out that the Ming built up ａ strong defence system under Wan
Yiteh王越and Yii Tsu-chiin 余子俊with Yiilin楡林as headquarters
against the invasion of the Mongols under Molikhai, and the present
Ordos Long Wall extending from YiJlin to Humach'ieh 花馬池was
‘constructed by Yu Tsuchiin who set up the colonial militia inside
Ordos.
Mongolia in the Early Period of the Ming
　
ｌｕｎｐｅｉＨａｓiｗａｒａ
With the fall of the Yiian元dynasty the Mongols in China fled
to their homeland. Most of them did not resume nomadic life
and lived in towns and villages, while the rest surrendered to the
Ming and were allowed to return to China. The latter were mostly
enlisted in the Ming army and had good treatment as the result of
the ｌχ.ling'sappeasement policy toward the Mongols, but, when the
Mongols ceased to be ａ menace, the Ming began to maltreat them,
sometimes enforcing them become　peasants.　Their discontent led
them to take part in Ch'engtsu's 成組rebellion.　After Ch'engtsu's
success they were rewarded with improvirrg their status.　Inciden-
tally, the author refers to causes of the fall of the Yuan-Mongols,
problems of returning from ａ nomadic to sedentary life, and the
nature of garrison soldiers under the Ming｡
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